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داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ
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اﻫﺪاف
ﮔﻨﺪزداﻫﺎ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ
اﻫﺪاف ﮔﻨﺪزداﯾﯽ
اﻧﻮاع ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
ﺿﺮﯾﺐ ﻓﻨﻠﯽ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻫﺎﻟﻮژن ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ
اﻟﮑﻞ ﻫﺎ، آﻟﺪﺋﯿﺪﻫﺎ، آﻣﻔﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ
ﻓﻨﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آن
ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮔﺎزي و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ آﻣﻮﻧﯿﻢ
ﮔﻨﺪزادﻫﺎي رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮون
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ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﺳﺮﻬﻓ
۱ـﺪﻨﮔ ﺎﻫادز و ﺪﺿ ﯽﻧﻮﻔﻋ هﺪﻨﻨﮐ وﺎﻫ دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﻬﻧآ ردﺖﺷاﺪﻬﺑ ،ﻂﯿﺤﻣ ﺖﻣاﺮﮐ ﻪﻟا ،لﺪﻧﺎﻤﯾا تارﺎﺸﺘﻧا 
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Environmental Disinfection- Dr Hamid Karyab (QUMS)
ﯽﺑﺎﯿﺷزرا
 مﺮﺗ نﺎﯿﻣ ﯽﺒﺘﮐ نﻮﻣزآ80%
تﺎﺷراﺰﮔ ﻪﺋارا20%
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ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﻫﻤﯿﺖ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ
روش ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف ﮔﻨﺪزداﯾﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ 
راﯾﺞ و ﻣﺤﺪوددﯾﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺪزداﻫﺎي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي 
روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ و ﻫﺎي روش 
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ
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روﯾﮑﺮدﻫﺎي راﯾﺞ در ﻋﻔﻮﻧﺖ زداﯾﯽ
(ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﮐﺮدن، ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺿﺪ ﺳﺎزي، ﺳﺘﺮون)زداﯾﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ درﺟﻪ
(ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ، اﺑﺰار)اﺑﺰار از زداﯾﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ
(woL،etaidemretnI، hgih)زداﯾﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻄﻮح

















روش ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮ اﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن
(اﺑﺰاراﺳﺘﺮﯾﻞ  )ﭘﻼﺳﻤﺎ 
(ﺳﻄﻮحﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻫﻮا و )ﺑﺨﺎر 
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 ﺪﺌﯾﺪﻟﺎﻣﺮﻓCH2O
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Sources of Formaldehyde Gas in Your Home
 ﻦﻠﯿﺗا ﺪﯿﺴﮐاC2H4O
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  يﺎﻫادزﺪﻨﮔIntermediate Level
ﺮﻠﮐ و تﺎﻘﺘﺸﻣ نآ
ﻞﮑﻟا ﺎﻫ
تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﺪﯾ
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  يﺎﻫادزﺪﻨﮔLow Level
ﻢﯿﻧﻮﻣآ ﺎﻫﺮﻧﺮﺗاﻮﮐ
تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﯽﻠﻨﻓC6H5OH
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ﯽﯾادزﺪﻨﮔ رد ﻦﯾﻮﻧ يﺎﻫ شور
بآ ﺰﯿﻟوﺮﺘﮑﻟا هﺪﺷwateroxidizedSuper 
نزا  Ozone)ﻢﺘﺴﯿﺳرﺎﺸﺘﻧانزا ﻪﺑ ﻂﯿﺤﻣ ، ﻢﺘﺴﯿﺳﺶﮑﻣاﻮﻫ(
لﺎﺘﻓ ﺪﯿﺋد)o-Phthalaldehyde or ortho-phthalaldehyde(
يﺎﻤﺳﻼﭘ ﺪﯿﺴﮐﺮﭘ نژورﺪﯿﻫH2O2 Plasma
ﯽﻫدﻮﺗﺮﭘ ناﺰﯿﻧﻮﯾ  Ionized Radiation
ﺲﻟﺎﭘ ياروﺎﻣ ﺶﻔﻨﺑPulsevioletUltra
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روش ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﮔﻨﺪزداﯾﯽ
 artlUnoitacinoSاﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ اﺻﻮات
ﺳﺎزي ﺳﺘﺮون ﺟﻬﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎﺗﻮامﮐﺎرﺑﺮد
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰاتﭘﺎﮐﺴﺎزيﺟﻬﺖﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮد 
resyldeeNاﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺎﺗﺮﻫﺎي
 (ﻟﮋﯾﻮﻧﻼﮐﻨﺘﺮل)ﺧﻂ در آب ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات
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 ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼﻟﮋﯾﻮﻧﻼ
 ﻃﻠﺐ ﻓﺮﺻﺖﮐﭙﺴﻮل و اﺳﭙﻮر ﺑﺪون ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮم ﻫﻮازي ﻫﺎي ﺑﺎﺳﯿﻞ ﻟﮋﯾﻮﻧﻼﻫﺎ
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ  ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد
 ﭘﻮﻧﺘﯿﺎك ﺗﺐ وﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ ،ﻟﮋﯾﻮﻧﺮﺑﯿﻤﺎري ﻋﺎﻣﻞﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼ ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ
.دﻫﺪ ﻣﯽرخﺳﺎل ﮔﺮم ﻓﺼﻮل در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﮋﯾﻮﻧﺮﻫﺎﺑﯿﻤﺎري
 ﻓﺮاﻫﻢﺗﮑﺜﯿﺮ و رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐﺷﺮاﯾﻂاﯾﺠﺎد ﺑﺎﻋﺚآب ﺷﺒﮑﻪ درﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ
ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
 آب ﺷﺒﮑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ آن ﻣﻨﺸﺎء و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻮع از ﻫﺎ ﮔﯿﺮي ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻨﮏ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن،
 ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﺎ دارد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ
.ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎي
راﻫﺒــــﺮد ﻫــﺎ ي ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ درﻣﺎن و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ،
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي،
ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه 
ﻓﺎﺿﻼب زﻫﮑﺸﯽ
اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن ، زداﯾﯽ ﮔﻨﺪ
ﻫﻮا ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن
ﺧﻮﻧﯽ ﻫﺎي ﻓﺮآورده و ﺧﻮن ﭘﺎﻻﯾﺶ
آب ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮاد ﻓﺮآوري در ﻧﻈﺎرت
ﺟﺎﻣﺪ زاﺋﺪ ﻣﻮاد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
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ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندر ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي 
(C، Bﻫﭙﺎﺗﯿﺖ )اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن
(ﻗﻄﺮه اي، ذرات اﻓﺸﺎﻧﻪ ايذرات )ﻫﻮا  از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل 
، ﺳﯿﺎه ، آﻧﻔﻮﻻﻧﺰاﺳﺮﺧﺠﻪ، ﺳﺮﺧﮏ،آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن ،ﻣﺎﯾﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﺗﻮﺑﺮﮐﻮﻟﻮزﯾﺲ)
(، ﻃﺎﻋﻮن، دﯾﻔﺘﺮيﺳﺮﻓﻪ
(ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ، Aﻫﭙﺎﺗﯿﺖ )اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش 
(، زﮔﯿــﻞ ﻫﺮﭘــﺲ اﻧﮕﺸﺘــﺎن ، ﮐﭽــﻠﯽ)از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮﺳﺖاﻧﺘﻘﺎل 
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اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮا
(ﺳﻞ ﺳﺎرس،)ﺑﯿﻤﺎران از ﯾﮏ ﻫﺮ ﺑﺮاي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻃﺎق ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺗﻨﻔﺴﯽ اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﺎي اﻃﺎق در ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮي
 ﻫﻮا ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎر 6-21آزاد، ﻓﻀﺎي ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺮوج و ﻣﻨﻔﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻫﻮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ)
(ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺮ در
(ﻣﺮﻏﺎن آﺑﻠﻪ،ﺳﺮﺧﮏﭘﺮﻧﺪﮔﺎن،ﺳﺎرس، آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰاي،ﺧﻮﮐﯽ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰاي ﺳﻞ،)
 (اﺑﻮﻻﺳﺎرس،ﺳﻞ،)ﺑﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي از ﻫﻮا دادن ﻋﺒﻮر
اﻃﺎق در ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﻪ
 ﻫﺎي ﻣﺪت ﺑﻪ ﺷﺪن ﺷﻨﺎور ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ 5از ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺪازه ﺑﺎ ذرات)
(ﻣﺮﻏﺎن آﺑﻠﻪ،ﺳﺮﺧﮏ ﺳﻞ، ﻣﺜﻞﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ و ﻫﻮا در ﻃﻮﻻﻧﯽ
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اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮا
ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﺤﺪودي ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺰرگ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻗﻄﺮات ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
(دﯾﻔﺘﺮي ﻃﺎﻋﻮن، آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰاﯾﯽ، ﻣﻨﻨﮕﻮﮐﻮﮐﯽ، ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ)
ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن اﻃﺎق وارد ﮐﻪ اﻓﺮادي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ 59Nﻣﺎﺳﮏ از اﺳﺘﻔﺎده
(ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰاي ، ﺧﻮﮐﯽ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰاي ﺳﻞ، )
 اﯾﺰوﻟﻪ اﻃﺎق از ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺮوج ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺎﺳﮏ از اﺳﺘﻔﺎده
(ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن،ﺳﺎرس آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰاي ﺧﻮﮐﯽ، آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰاي ﺳﻞ،)
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ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم در اﻃﺎق اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎران
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺣﺘﯿﺎط 
(ﺳﻞ، ﺳﺎرس و آﻧﻔﻮﻻﻧﺰاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﻮﮐﯽ)
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاﻃﺎق ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺧﺮوجاز ﻗﺒﻞ آن ﮐﺮدن ﺧﺎرج و ﺑﯿﻤﺎر اﻃﺎق ﺑﻪ ورود از ﭘﺲ دﺳﺘﮑﺶ ﭘﻮﺷﯿﺪن
 اﻟﮑﻞ ﺣﺎوي ﺗﺠﺎري ازﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺶ ﮐﺮدن ﺧﺎرج از ﭘﺲ دﺳﺖ، ﮐﺮدن ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و ﺷﺴﺘﺸﻮ
آﯾﻮداﯾﻦﭘﻮوﯾﺪون ﯾﺎ ﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ ،ﮐﻠﺮ
 ﻓﻀﻮﻻت و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﯾﺎ و اﻃﺎق ﺳﻄﻮح ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻟﺒﺎس ﺗﻤﺎس اﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﯽ در ﮔﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪن
داردوﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎر
 ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎران، ﺳﺎﯾﺮ ي ﺑﺮا اﺷﺎره ﻣﻮرد وﺳﺎﯾﻞ از ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﯽ در
.ﮔﺮدﻧﺪ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ و ﺗﻤﯿﺰ ازاﺳﺘﻔﺎده،
ﻣﺨﺼﻮصﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻫﺎي ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺎ ﻫﺎ ﭘﺎرﭼﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ ﮐﻔﺶ ﭘﻮﺷﺶ
اﺳﺖﻻزم ﮔﻨﺪزدا از اﺳﺘﻔﺎده آن ﺑﺪﻧﺒﺎل و ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎﭘﺎك ﻣﯿﮑﺮوﺑﻬﺎ ﮐﺮدن ﺑﺮﻃﺮف
 در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار زﻣﺎن در ﺻﻮرت ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺎي ﻧﻘﺎب ﯾﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻆ ازﻋﯿﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺑﯿﻤﺎرانﻣﺘﺮي ﺳﺎﻧﺘﯽ001ﻓﺎﺻﻠﻪ
آب
(2و 1اﺗﺎق اﯾﺰوﻟﻪ )ﻫﻮا 
( ﺗﺨﺖ، اﺗﺎق ﺑﯿﻤﺎر) وﺳﺎﯾﻞ و ﺳﻄﻮح 
ﻓﺎﺿﻼب
زﺑﺎﻟﻪ 
زﺧﻢ ﻫﺎﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺪن و 
(OHWdevorppa)دﺳﺖ ﻫﺎ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
sertneC eraC htlaeH ni stnatcefnisiD52
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level
اﻠﮑșﻞ ٓاﻤșﻦ ﻓﻌﺎل 
ﺸﺪﻩ ﺑﺎ ﮐﻟﺮواﺴﺘșﮏ 
اﺴșﺪ




اﺗﯿﻠﻦ دي اﮐﺴﯽ 
دي ﻣﺘﺎﻧﻮل
ٓاﻧﺪوﺴﮑﻮﭘـ ȗ، ﺗﺟﻬșﺰات 
ﻻﺴﺘșﮑ ȗ و ﭘﻼﺴﺘșﮑ ȗ
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ﻜﻣﭙﻟﻛﺲ ﭘﺮاﻜﺳﻴﺪ level hgiHﺳﺎﻧﻮﺳﯿﻞ
ﻫﻴﺪروژن و ﻧﻗﺮﻩ 
اﺴﺘﺮﻳﻞ وﺴﺎﻳﻞ و 
ﺗﺟﻬﻴﺰات ﭘﺰﺸﻛﻲ 
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﻮﺴﺖ، ﻤﺨﺎط 
ﻫﺎ و ﻤﺟﺎري ﺗﻨﻔﺳﻲ در 
ﺣﺎﻠﺖ ﻏﻟșﻆ
دﻗﯿﻘﻪ 03ﺗﺎ  02







ٓاﻤﻮﻧﻴﻮم ﻜﻮاﺗﺮﻧﺮ و 
ﮔﻮٓاﻧﻴﺪﻳﻦ






ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ȗ دﺴﺖ، 
اﺴﮑﺮاب ﺠﺮاﺣ ȗ
اﺳﺘﯿﮏ  ﭘﺮﮐﺴﯽlevel hgiHﭘﺮﺴșﺪȘﻦ
2O2Hاﺳﯿﺪ و 
اﺴﺘﺮﻳﻞ وﺴﺎﻳﻞ و 
ﺗﺟﻬﻴﺰات ﭘﺰﺸﻛﻲ
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